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Abstrak 
 Dizaman era serba modern seperti saat ini, penggunaan internet merupakan hal 
yang biasa. Dengan adanya internet semua menjadi serba digital, salah satu contohnya 
adalah pemasaran.Internet merupakan jaringan global yang saling berhubungan yang 
meliputi jutaan perusahaan, pemerintah, organisasi, dan jaringan pribadi.  Dahulu 
sebelum adanya internet, pemasaran dilakukan dengan melalui mulut-kemulut atau 
dengan brosur. Sejak adanya internet pemasaran dapat dilakukan dengan membuat 
website atau dengan media social seperti facebook,twitter,instagram dan lainnya. Semua 
strategi pemasaran yang melalui media internet tersebut dapat dikatakan strategi e-
marketing. Penggunaan e-marketing sangat membantu perusahaan dalam bidang 
pemasaran. dengan adanya e-marketing, perusahaan dapat memberikan informasi guna 
mempromosikan produk maupun jasa dengan cakup pasar yang lebih luas karena sifat 
internet yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk 
membantu memperbaiki dan menciptakan strategi pemasaran yang baik dan bermanfaat 
bagi perusahaan maupun bagi konsumen dalam mendapatkan informasi tentang produk 
yang disajikan dalam perusahaan. Dengan menganalisa marketing yang sudah ada 
diperusahaan, lalu merancang strategi baru untuk marketingnya dengan menggunakan 
media website diharapkan perusahaan dapat memperluas pemasarannya, serta menekan 
efesiensi biaya marketing. Analisa dan perancangan ini dilakukan dengan menggunakan 
kerangka SOSTAC®. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data dan studi pustaka. Pengumpulan data yang dilakukan dengan 
melakukan survey ke PT. Cipat Multi Mahakarya dan melakukan wawancara dengan 
pemilik perusahaan. studi pustaka melalui referensi buku sebagai acuan teori dan 
referensi melalui internet. 
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Abstract 
 In modern era so much as it is currently, the use of the internet is commonplace. 
With the internet all being all-round digital, one example is marketing. The Internet is a 
global network of interconnected covering millions of companies, government 
organizations, and the private network. Before the existence of the internet, the 
marketing is done by through the mouth to the mouth or in brochures. Since the 
existence of internet marketing can be done by creating a website or social media like 
facebook, twitter, instagram, and others. All marketing strategies through the internet, it 
can be said the e-marketing strategy. The use of e-marketing very helpful company in the 
field of marketing. the presence of e-marketing, companies can provide information to 
promote the products and services cover a broader market because of the nature of the 
internet that is not limited by distance and time. This research aims to help correct and 
create good marketing strategies and beneficial for the company as well as for 
consumers in getting information about the products presented within the company. By 
analyzing your existing marketing, and are concerned with designing new strategies for 
using media website marketingnya expected the company could expand its marketing, as 
well as pressing the efficiency costs of marketing. Analysis and design is done by using 
the SOSTAC ® framework. Research methods used in this thesis is a method of data 
collection and study of the literature. Data collection is done by doing a survey to PT. 
Cipta Multi Masterpiece and conduct interviews with the owner of the company. study of 
the library through book references as a theory and references through the internet. 
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